PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MASYARAKAT DESA MIRICINDE KECAMATAN PURWANTORO

KABUPATEN WONOGIRI by SURAWAN, SURAWAN
No Kode Desa   : 
 3312172006  
SURAT KETERANGAN    
Nomor : 420/191/2017 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Miricinde Kec. Purwantoro 
Kab. Wonogiri, 
Dengan ini manerangkan bahwa      : 
 
Nama   :  SURAWAN 
Tempat /Tgl. Lahir :  Wonogiri ,  28 mAgustus 1968 
Agama  :  Islam 
Fakultas  :  F.I.S.I.P. 
NIM   :  14221290 
Jurusan  : Ilmu Pemerintahan 
Alamat Lengkap :  Dusun Jaten  RT 001 RW 005 Desa Miricinde  
                                    Kec. Purwantoro  
 
Orang  tersebut diatas benar-benar warga Desa kami, dengan catatan bahwa 
sepengetahuan kami, orang tersebut adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo yang telah benar benar mengadakan penelitian/ Survai di Dewsa Miricinde 
dalam rangka penyusunan Skripsi.  
 Demikian surat keterangan ini di buat,untuk dapat di pergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
                                                                  Tanggal : 07 September 2017 
                                                                       Kepala Desa Miricinde 
 
 
 
 
                                                                        ( SIGIT HERNOWO SE ) 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 
KECAMATAN PURWANTORO 
KEPALA DESA MIRICINDE 
Jalan Wijaya Kusuma  Kode Pos 57695 
MIRICINDE 
                                                                                     Kode Pos 57695 
PERTANYAAN  WAWANCARA 
 
1. Kepala Desa Bapak Sigit Hernowo Se 
a. Apakah Kepala Desa sudah sudah melakukan Sosialisasi Undang No 6 Tahun 2014 
Tentang Desa? 
 
b. Dalam kegiatan apa dalam mensisialisasikan  Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa? 
 
c. Apa materi dalam Sosialisasi? 
d. Apa kendala kendala yang dalam melakukan sosialisasi tentang Undang No 6 Tahun 
2014 Tentang Desa? 
 
 
2. Pertanyaan  wawancara dengan Bapak Wahanto (BPD)  
a. Bagaimana peran BPD dalam membantu Kepala Desa mensosialisasikan Undang No 
6 Tahun 2014 Tentang Desa? 
b. Masukan untuk Kepala Desa dari BPD dalam mensosialisasikan Undang No 6 Tahun 
2014 Tentang Desa? 
 
c. Masukan dari masyarakat sosialisasi Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 
 
 
3. Pertanyaan  wawancara dengan Bapak Yatmin  (Tokoh masyarakat)  
a. Apakah anda terlibat dalam sosialisasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa?  
b. Apa wujud keterlibatan anda ndalam mensosialisasikan Undang No 6 Tahun 2014 
Tentang Desa 
 
 c. Masukan masyarakat untuk sosialisasi Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 
 
4. Pertanyaan  wawancara Ibu Wahyuni Rusdiyanti  (Tokoh TP-PKK)  
a. Apakah anda terlibat dalam sosialisasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa?  
 
b. Apa wujud keterlibatan anda ndalam mensosialisasikan Undang No 6 Tahun 2014 
Tentang Desa 
 
c. Masukan masyarakat untuk sosialisasi Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 
KECAMATAN PURWANTORO 
KEPALA DESA MIRICINDE 
Alamat Jl. Wijaya Kusuma  Telepon No……… 
MIRICINDE 
                                                      Kode Pos 57695 
                                                                            
                                                                     Miricinde, 5 Desember 2016 
Nomor  : 005/     Kepada : 
Perihal  : Undangan   Yth, 1.  BPD + Anngota 
       2   Ketua LPM + Anggota 
                        3. Ketua RT  / RW 
         4.  Perangkat Desa 
       5.  Tokoh Masyarakat 
       6.  Ketua & Anggota TP-PKK 
 
Mengharap dengan hormat atas kehadiranya pada :indak lanjuti surat   
  ►Hari  :  Selasa 
  ►Tanggal :  6 Desember  2016 
  ►Waktu :  Jam 09.00  WiB 
  ►Tempat :  Balai Desa Miricinde 
  ►Keperluan :   Sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
        Tentang Desa. 
  Demikian untuk menjadikan periksa dan atas  kehadirannya  kami   
ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
                  
                                                         KEPALA DESA MIRICINDE 
 
    
                                                           SIGIT HERNOWO SE        
  
 
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 
KECAMATAN PURWANTORO 
KEPALA DESA MIRICINDE 
Alamat Jl. Wijaya Kusuma  Telepon No……… 
MIRICINDE 
                                                      Kode Pos 57695 
                                                                            
                                                                     Miricinde, 12  Desember 2016 
Nomor  : 005/     Kepada : 
Perihal  : Undangan   Yth, 1.  BPD + Anngota 
       2   Ketua LPM + Anggota 
                        3. Ketua RT  / RW 
         4.  Perangkat Desa 
       5.  Tokoh Masyarakat 
       6.  Ketua & Anggota TP-PKK 
 
Mengharap dengan hormat atas kehadiranya pada :indak lanjuti surat   
  ►Hari  :  Rabu 
  ►Tanggal :  14 Desember  2016 
  ►Waktu :  Jam 09.00  WiB 
  ►Tempat :  Balai Desa Miricinde 
  ►Keperluan :   Sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
        Tentang Desa. 
  Demikian untuk menjadikan periksa dan atas  kehadirannya  kami   
ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
                  
                                                         KEPALA DESA MIRICINDE 
 
    
                                                           SIGIT HERNOWO SE        
  
 
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 
KECAMATAN PURWANTORO 
KEPALA DESA MIRICINDE 
Alamat Jl. Wijaya Kusuma  Telepon No……… 
MIRICINDE 
                                                      Kode Pos 57695 
                                                                            
                                                                     Miricinde, 19  Desember 2016 
Nomor  : 005/     Kepada : 
Perihal  : Undangan   Yth, 1.  BPD + Anngota 
       2   Ketua LPM + Anggota 
                        3. Ketua RT  / RW 
         4.  Perangkat Desa 
       5.  Tokoh Masyarakat 
       6.  Ketua & Anggota TP-PKK 
 
Mengharap dengan hormat atas kehadiranya pada :indak lanjuti surat   
  ►Hari  :  Rabu 
  ►Tanggal :  21 Desember  2016 
  ►Waktu :  Jam 09.00  WiB 
  ►Tempat :  Balai Desa Miricinde 
  ►Keperluan :   Sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
        Tentang Desa. 
  Demikian untuk menjadikan periksa dan atas  kehadirannya  kami   
ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
                  
                                                         KEPALA DESA MIRICINDE 
 
    
                                                           SIGIT HERNOWO SE        
  
 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 Nama  : SURAWAN 
 Nomor Mahasisiwa  : 14221290 
 Jurusan  : SI ILMU PEMERINTAHAN 
    Judul Skripsi  : Peranan Kepala Desa dalam rangka 
                                                           mensosialisasikan  Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014  tentang Desa terhadap Masyarakat Desa 
Miricinde. 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya pihak lain baik 
sebagian ataupun keseluruhan yang pernah di tulis atau di publikasikan, Kecuali yang secara 
sengaja tertulis dikutip dalam naskah tersebut dan di cantumkan dalam daftar pustaka. 
Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia bertanggung jawab 
apabila di kemudian hari diketahui tidak benar. 
 
 
                                                                          Ponorogo, 10  April 2017 
                                                                              Yang Menyatakan 
 
 
 
                                                                                   SURAWAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
